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って表す。u?(y, x?)は個人 i の効用関数
を表す。生産集合をY  n＋1で表す１)。








定義１ 実行可能な配分(y,x) n＋× m＋













p i y,p?)・(y, z), (y, z) Y,
u?(y,x?)＞u?(y,x?)＝>p i y・y＋p?・x?＞














































定義３ 費用配分システム (cost share
 
system)とは、以下の条件を満たすm個










x?＝ω?－g?(y), i  M (2)
u?(y,x?)＞－ u?(y,ω?－g?(y)), (3)



















































Σi  M p?とすると、それが次の条件(ⅰ),
(ⅱ)を満たすことである４)。
(ⅰ)yは利潤 q ･y－C(y)を最大化する。
































が閉じない。その場合、b?,i  M を外生
的に決めることができる。その代わりに、




i  M)が balancedであるとは、それが以下
の条件を満たすことである。










































































































max y  n＋
u?(y,ω?＋θ?(q・y－C(y))－p?・y)
の解である。第 i 個人にとっての第 j 公共財
の私的財に関する限界代替率をm i j(y,x?)とす
れば、その１階条件より、
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